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Abstract 
Portuguese popular magazine “CIVILIZAÇÃO” published an article of the tomb, funeral, and rooms 
of Wenceslau de Moraes in the January 1930 issue after about half a year when he died at his house in 
Tokushima on July 1, 1929. This article has not been introduced to Japan. Even though it is short, we can 
understand high evaluation of him in Portugal. Furthermore, it contains seven photos; four of them have not been 
published in any Japanese documents. These photos, three are of his rooms and one is taken at the funeral, tell us 
Moraes’s life vividly with new findings about his belongings and acquaintanceship. 
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?Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 
Ed. 2001. “Publicações periódicas portuguesas 
existentes na Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra (1927-1945)”, p144）。 
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O túmulo de Wenceslau de Morais 
 
   Civilização tem o prazer de dar a conhecer aos seus leitores algumas  originalíssimas fotografias, 
especialmente cedidas ao nosso magazine, e que se referem ao grande escritor Wenceslau de Morais, que há 
longos anos habitava o Japão, inteiramente convertido aos costumes e tradições  nipõnicas. 
   As nossas fotografias mostram bem o aprêço e estima que Wencenslau de Morais gozava no Império de Sol 
Nascente, e quanto foi sentida a sua morte pelos seus amigos e vizinhos do bairro que habitava em Tokushima, 
onde se tornára muito popular. 
   As cinzas do grande português, que foi encontrado morto em sua casa, em I de Julho do ano findo, repousam 
como mostra uma das nossas fotografias, junto das de seu grande amigo Ko-Haru, no cemitério de Tokushima. 
Numa das pedras tumulares está gravado, em carácteres ≪katakana≫ e verticalmente, o nome do ilustre 




p113     
O túmulo de Ko-Haru, no cemitério de Tokushima, junto de cujas cinzas foram depositadas as do grande escritor 
português Wenceslau de Morais 
 
p114  
Em cima e à esquerda : dois aspectos da casa onde Wesceslau de Morais habitou durante anos, no Japão. Em 
baixo: altar onde foi celebrado o serviço fúnebre budista por alma do ilustre português, em Tokushima, no dia 3 
de Julho de 1929; ao centro, coberta pela bandeira portuguesa, está  a urna que contém as cinzas do morto 
ilustre. E’ curioso notar que perante os nossos costumes esta foto nada tem de fúnebre. 
 
p115 
Em cima e à direita: outros dois aspectos da casa onde Wesceslau de Morais levou uma vida de perfeito japonês, 
todo entregue às suas preciosidades antigas e aos seus livros. Em baixo: assistèncía à ceremónia budista, 
sufragando a alma do autor das ≪Cartas do Japão≫; entre a assistência estão alguns dos maiores amigos do 
morto, entidades diplomáticae e consulares portuguesas, autoridades civis e militares da Tokushima 
 
 
 
